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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования об-
лачных технологий и сервисов для организации корпоративного обучения в об-
ласти обеспечения информационной безопасности организации. 
Abstract. The article is discussed the possibilities of using cloud technologies 
and services for organizing corporate training in the field of information security of 
an organization. 
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В настоящее время реализовать процесс обучения становится все затруд-
нительнее и сложнее, особенно это касается частных компаний и организаций. 
Однако необходимость в такой подготовке ощущается очень остро, кроме 
того, данная подготовка должна осуществляться без отрыва от производства и 
деятельности сотрудников, а также реализоваться в кратчайшие сроки. Все это 
накладывает особые требования как на форму реализации обучения, так и на 
средства ее осуществления.  
Одним из таких средств может стать обучающий блог, где для ускорения 
подачи информации необходимо разместить как видеоролики, так и автомати-
зированные средства контроля. Причем содержательное наполнение обучаю-
щего блога целесообразнее реализовать в виде кратких теоретических сведе-
ний и обучающих инструкций, а также видеороликов. 
Следует отметить, что формат реализации видеороликов будет зависит 
от содержания профессиональной подготовки, в нашем случае, в компании в 
качестве средства обеспечения информационной безопасности используется 
программно-аппаратный комплекс (ПАК) DATAPK, который является при-
кладным программным обеспечением, которое предустановлено и исполня-
ется в зависимости от уровня иерархии на аппаратных платформах либо об-
щего, либо специального назначения. Аппаратная платформа уровня техноло-
гического комплекса выпускается в рамках серийного производства, которое 
было запущено «Уральским центром систем безопасности» в 2018 году. Ос-
новная сборка комплекса, предусматривающая в том числе установку при-
кладного программного обеспечения, осуществляется на производственных 
мощностях предприятия-изготовителя [1]. 
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В связи с тем, что в компании имеется необходимость в подготовке но-
вых сотрудников к использованию ПАК DATARK, то в данном случае исполь-
зуется технология скринкастинга. Это процесс видеозаписи изображения 
экрана монитора и действий на данном экране, таким образом сотрудники смо-
гут детально рассмотреть как интерфейс программного средства, так и дей-
ствия и настройки с самим программно-аппаратным комплексом [2].  
Технология скринкастинга позволяет создавать видеоматериалы для 
поддержки корпоративных технологий обучения, это могут быть: 
 видеопрезентации (изображения, озвученные голосом или фоновой 
музыкой); 
 видеоинструкции (процесс выполнения каких-либо действий, приво-
дящих к желаемому результату или процесс демонстрации интерфейсных эле-
ментов) [4]. 
Именно последняя технология и использовалась при разработке содер-
жательного наполнения и средств обучения, размещенных на обучающем 
блоге. 
Для размещения видеороликов и средств контроля в обучающий блог 
«Комплекс оперативного мониторинга и контроля защищенности на базе 
DATAPK», были рассмотрены такие электронные ресурсы, как Tilda Publish-
ing, Blogger, Thinglink, Padlet, Google sites, Ispring, Genially. Выбираемый элек-
тронный ресурс должен отвечать следующим необходимым требованиям: 
 бесплатное использование всего функционала и технических воз-
можностей без временных ограничений; 
 возможность размещения компонентов обучающего блога «Ком-
плекс оперативного мониторинга и контроля защищенности на базе DATAPK» 
для восприятия обучающимися и структурированным образом; 
 присутствие современных и актуальных на сегодня технических воз-
можностей. 
Проанализировав особенности и технические возможности вышеупомя-
нутых электронных ресурсов, был выбран сервис Blogger. Blogger — это веб-
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сервис для ведения блогов, который может быть создан преподавателем или 
наставником (при реализации корпоративных технологий обучения на пред-
приятии) [3]. На Blogger имеется возможность создавать сообщения для более 
оперативного взаимодействия с обучающимися, слушателями или работни-
ками, здесь как правило представлена вводная ознакомительная информация 
для представления содержания блога. Так, в нашем случае, в сообщениях при-
ведена информация о ПАК DATARK и некоторые дополнительные полезные 
ссылки и материалы. 
Основа блога — это страницы, на них вынесены аудио и видеофайлы, 
фото, документы, текстовые инструкции и элементы контроля (тестовые и 
контрольные задания). Каждая страница открывается отдельно, что очень 
удобно при изучении материалов обучающего блога. 
Для реализации интерфейса обучающего блога в нем имеется вкладка 
Дизайн, где можно настроить интерфейсные элементы в соответствии с назна-
чением обучающего блога. 
Поскольку Blogger — программный продукт компании Google, то для 
разработки тестового контроля был использован еще один облачный сервис 
компании Google Forms. Для формирования структурированных знаний и уме-
ний, и подтверждения усвоения изученного материала, представленного в ви-
деороликах, необходимо создание блока, осуществляющего контроль. Проект 
Google Forms — это бесплатный сервис для поддержки процесса преподавания 
или самостоятельного обучения с помощью администрирования опросов и те-
стирования. Пользователи могут использовать имеющиеся шаблоны, модифи-
цировать их и создавать новые тесты, опросы с использованием предлагаемого 
конструктора. 
Таким образом, использование облачных ресурсов и сервисов призвано 
упростить процесс подготовки новых сотрудников, не снижая его качество и 
эффективность. А дополнение этих решений скринкастами — обучающими 
видеороликами сделает его более наглядным и легким в освоении и усвоении, 
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позволив современным предприятиям осуществлять профессиональную под-
готовку без отрыва от производства. 
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